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ABSTRAK 
Qurratu Aini, 2013 SKRIPSI. Judul: “Respon Perilaku Konsumen Pasar 
Tradisional Merjosari Dan Pasar 
Modern Di Kota Malang 
(Tinjauan Pendekatan Harga)”. 
Pembimbing                         : Irmayanti Hasan, ST., MM 
Kata Kunci                           : Harga, Perilaku Konsumen  
Dalam perekonomian sekarang ini untuk mengadakan pertukaran 
atau mengukur nilai suatu produk menggunakan uang, bukan sistem 
barter. Jumlah uang yang digunakan dalam pertukaran tersebut 
mencerminkan tingkat harga dari suatu barang tersebut. Apabila harga 
suatu produk dipasaran adalah cukup tinggi, hal ini menandakan bahwa 
kualitas produk tersebut adalah cukup baik dan merek produk dibenak 
konsumen adalah cukup bagus dan meyakinkan, begitupun sebaliknya. 
Tujuan penelitan untuk mengetahui respon perilaku konsumen dan 
implikasi dari harga.   
Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan data reduction, data display, conclusion drawing 
dan triangulasi. Subyek penelitian meliputi pengelola pasar tradisional 
merjosari, pedagang pasar, serta konsumen pasar tradisional merjosari 
dan pasar modern. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen 
berbelanja di pasar tradisional Merjosari dikarnakan harga yang lebih 
ekonomis dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di pasar modern, 
dan pasar modern memberikan dampak tersendiri terhadap penjual dan 
pembeli dalam memilih untuk membelanjakan uangnya.   
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ABSTRACT 
Qurratu Aini, 2013 SKRIPSI. title: “Consumer Behavior Response To 
The Traditional Market Merjosari 
And Modern Market in Malang 
(Review Pricing Approach”. 
Guide                         : Irmayanti Hasan, ST., MM 
Key word                   : Price, Consumen Behavior   
In today's economy for an exchange or measure the value of a 
product using the money instead of barter system . The amount of money 
that is used in the exchange rate reflects the price of an item . If the price 
of a product on the market is quite high , it indicates that the quality of 
the product is pretty good and the product brand in the minds of 
consumers is pretty good and convincing , and vice versa . Nowadays 
consumers are increasingly clever in spending money . Consumers 
purchase items needed in an amount according to his needs .  
The analysis of the data used in this study is to use  reduction data , 
display data , conclusion drawing and triangulation . Subjects of research 
include traditional Merjosari market managers, market traders, and 
consumer markets Merjosari traditional and modern markets. 
The results of this study indicate that the majority of consumers 
shop at traditional markets due Merjosari more economical price than the 
price set in the modern market , and modern market its own impact on 
sellers and buyers in choosing to spend their money . 
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 التخليص
و  مرجوساري القدٌم السوقسلوك المستهلك  استجابةالجامعي , الدوضوع :  , البحث ٤٢٠١,  قرة عيني
 ")نظرة عامة على النهج الأسعار(مالانج  فً مدٌنة الحدٌثة السوق
 ارما يانتي:  ةالدشرف
 الأسعار، وسلوك المستهلك:  الأساسية الدكلمات
 
مبلغ  .الدقايضة نظام بدلا من الدال باستخدام الدنتج قياس قيمة أو لتبادل في اقتصاد اليوم
عالية  في السوق الدنتج إذا كان سعر .سعر عنصر يعكس في سعر الصرف الذي يستخدم من الدال
ىو  أذىان الدستهلكين الدنتج في والعلامة التجارية جداىو جيد  جودة الدنتج فإنو يشير إلى أن جدا،
 .إنفاق الدال بشكل متزايد في ذكية ىي الدستهلكين في الوقت الحاضر .، والعكسومقنعة جيد جدا
، وذلك لأن القدرة الاقتصادية البضاعة إلى سعر أيضا ضبط الدستهلكين بالإضافة إلى ذلك،
يتم  لذلك، .تأجيلهاالتي ينبغي و  إعطاء الأولوية للحاجة إلى على نحو متزايد الدستهلكين يدركون
 من قبل الدسوقين الواجب اتخاذىا كنقطة مركزية الدستهلك وضع
، وعرض اختزال البيانات ىو استخدام في ىذه الدراسة البيانات الدستخدمة تحليل
 .تثليثالرسم و  الاستنتاج البيانات،
 مرجوساري القديم السوق تسوق في ة الدستهلكينغالبي تشير إلى أن ىذه الدراسة نتائج
 الخاص على تأثيره الحديثةالسوق و ، السوق الحديث في السعر المحدد اقتصادا من السعر أكثر بسبب
 .لإنفاق أموالذم في اختيار البائعين والدشترين
 
 
 
 
 
 
 
 
